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一、邓小平关于社会主义本质论的含义
“什么是社会主义，怎样建设社会主义”是邓小平领导我国改革开
放和现代化建设这一伟大实践中不断思考的首要的基本理论问题。
毛泽东把科学社会主义由理论变为了现实，创立了社会主义制度。但
是在建设社会主义历程中，我们对这一问题仍然搞不清，没有真正认
识社会主义本质是什么。邓小平总结国内外社会主义建设经验，在实
践基础上进一步对社会主义本质作了科学概括。他指出，“什么是社
会主义，怎样建设社会主义”关键在坚持社会主义基本制度的基础上
进一步认清社会主义的本质。1992 年初，邓小平在南方视察时指出
“社会主义本质，就是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分
化，最终实现共同富裕。”从生产力和生产关系两个方面对社会主义本
质作了明确界定，极大地推动了社会主义改革的向前发展。
二、邓小平关于社会主义本质论的意义
邓小平关于社会主义本质的概括，反映了人民的利益和时代的要
求，摆脱了长期以来拘泥于具体模式而忽略社会主义本质的错误倾
向，深化了对社会主义的认识，指导改革沿着社会主义本质要求的方
向发展，对于建设中国特色社会主义有重大的理论意义和现实意义。
第一，邓小平社会主义本质论的提出，对于科学社会主义的发展
具有深远的理论意义。
邓小平第一次把对社会主义的认识提高到本质层面。邓小平明
确区分了社会主义本质和特征。社会主义本质是指区别于其它社会
的内在的质的规定性，是一事物的根据。社会主义特征是事物本质的
外部表现，是本质的要求和反映。社会主义本质从最根本层次上回答
了什么是社会主义。它存在于整个社会主义时期。社会主义本质一
变，社会主义性质就会改变。社会主义特征，是从不同层面和领域来
回答什么是社会主义的问题，体现了社会主义本质的形式和程度。
邓小平第一次对社会主义作了全面的高度的概括。邓小平坚持
马克思主义与时俱进的理论品质，继承马克思主义“最注重发展生产
力”思想和毛泽东关于社会主义的“根本任务是保护和发展生产力”的
思想，结合新时期社会主义现代化建设实践提出了社会主义的本质。
在“解放生产力，发展生产力”这个前提下，对资本主义社会与社会主
义社会作了区分，提出通过“消灭剥削，消除两级分化”这个手段来实
现“最终达到共同富裕”这个最终目的。坚持生产力和生产关系辩证
统一观点，第一次对社会主义作了全面的高度的概括。
邓小平第一次从动态角度回答了什么是社会主义的问题。以往
我们常常从静态角度对社会主义进行界定，从而忽视了从动态角度来
考察社会主义的发展过程。虽然我们一直在说建设社会主义，但在人
们头脑中都从来没有“社会主义”这个概念，从而社会主义建设也就失
去了航标。邓小平的社会主义本质论消除了人们头脑中的迷惑，指出
在社会主义制度建立后社会主义目标就是实现人们共同富裕。
第二，邓小平社会主义本质论的提出，对于社会主义现代化建设
具有重大现实指导意义。
邓小平社会主义本质论的提出，有利于人们排除社会主义建设中
左和“右”的干扰，排除教条主义、个人迷信的束缚，进一步解放思想、
实事求是，指导社会主义实践。社会主义是坚持以公有制为主体，多
种所有制经济共同发展；坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存的
制度；坚持计划和市场两种资源配置方式。中国特色社会主义比传统
社会主义和资本主义有更大的优越性，能够指导我国社会主义现代化
建设蓬勃向前发展。
邓小平社会主义本质论的提出，有利于人们认清中国现在所处的
阶段。邓小平在社会主义本质基础上明确了我国正处于并将长期处
于社会主义初级阶段，即不发达阶段。社会主义初级阶段主要矛盾是
人们日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。社会
主义根本任务是发展生产力。党中央正是根据社会主义初级阶段这
个国情来制定各项方针政策的。我国办任何事情都要立足于这个最
大国情，在社会主义基本制度基础上推进改革，扩大开放。
邓小平社会主义本质论的提出，有利于人们认清社会主义根本任
务是发展生产力。中国没有经过资本主义社会的充分发展，是在贫穷
落后的国家建立社会主义的。因此，中国社会主义生产力水平极端低
下。人们要想赶超世界先进资本主义国家，实现共产主义伟大理想，
必须高度重视生产力的发展。邓小平把发展生产力放在社会主义本
质的优先位置，肯定社会主义根本任务是发展生产力。从而使人们明
确了社会主义任务，极大地调动了人们进行社会主义现代化建设的积
极性、主动性、创造性。
总之，邓小平的社会主义本质论是马克思主义思想发展史上的重
大理论突破，是社会主义理论发展史上的一个重要里程碑。它明确回
答了“什么是社会主义，怎样建设社会主义”的问题，对社会主义的认
识提高到了一个新的水平。我们应该正确理解邓小平社会主义本质
论，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重
要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，引领我国社会主义现代化
建设向着“共同富裕，共同民主，共同文明”这个伟大目标前进。
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